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LETTER OF TRANSMITTAL 
from 
THE SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY BOARD 
November 11, 1959 
To llis Excelleucy, the Honorable Enwst Frederick Hollings, 
Gove17tOr of South Carolina, and to the Ilono1·able members 
of the Genentl ~tssembly of South Carolina: 
Dear Sirs : 
\Ve have the honor to transmit the report of the South Caro-
lina State Library Board for the fiscal year ending June 30, 1959. 
Herein are contained a report of the State Library Board's 
actiYities for the past year, a summary of public library progress 
in South Carolina . service statistics for each public library in the 
State, and a report of the program being carried on under the 
State Plan for the usc of federal funds allotted to the State under 
the provisions of the Library Services Act of 1956. 
The report sho\Ys clearly the increasing importance of the 
public library as the community information center. 
Respectfully submitted. 
M. G. PATTON, Chairman 
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J u l y  1 ,  1 9 5 8 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 9  
" - O f  e q u a l  i m p o r t a n c e  i n  s e l e c t i n g  p l a n t  s i t e s  i s  
t h e  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  a t m o s p h e r e  o f  t h e  c o m m u n -
i t y  . . .  T h e  i n t e l l e c t u a l  a n d  h i g h l y  t r a i n e d  p e o p l e ,  
o f  w h o m  m o r e  a n d  m o r e  a r e  h e a d i n g  i n d u s t r y ,  r e -
q u i r e  n o t  o n l y  f o r  t h e i r  o w n  c u l t u r a l  e n j o y m e n t  
t h e s e  t h i n g s ,  b u t  i n s i s t  t h a t  t h e y  b e  a v a i l a b l e  f o r  
t h e i r  f a m i l i e s .  P o o r  o r  m e d i o c r e  s c h o o l s  a n d  l i b -
r a r i e s  i n  a  c o m m u n i t y  w i l l  c a u s e  a g g r e s s i v e  c o m -
p a n i e s  t o  b y - p a s s  t h a t  a r e a  a n d  l o c a t e  w h e r e  a  p r o -
g r e s s i v e  c i t i z e n r y  d e m a n d s  a n d  g e t s  t h e s e  i m p o r t a n t  
c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n s . "  
O l i n  M a t h i e s o n  C h e m i c a l  C o r p o r a t i o n  
T H E  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  
I n  1 9 2 9  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  c r e a t e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  
a n d  c h a r g e d  i t  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  d e v e l o p i n g  a  s y s t e m  
o f  p u b l i c  l i b r a r i e s  t o  s e r v e  t h e  e n t i r e  S t a t e  a n d  b r i n g  b o o k s  a n d  
r e a d i n g  i n t o  r u r a l  d i s t r i c t s .  I n  c a r r y i n g  o u t  t h i s  c h a r g e  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  B o a r d  h a s  d e v e l o p e d  a  p r o g r a m  d e s i g n e d  t o  b r i n g  
a d e q u a t e  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  w i t h i n  t h e  c o n v e n i e n t  r e a c h  o f  
a l l  p e o p l e  o f  t h e  S t a t e .  A s s u m i n g  a  r o l e  o f  l e a d e r s h i p  i n  a l l  
t h i n g s  a f f e c t i n g  p u b l i c  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d  h a s  w o r k e d  t o  i m p r o v e  e x i s t i n g  s e r v i c e  a n d  t o  e x t e n d  i t  t o  
a r e a s  p r e v i o u s l y  n n s e r v e d .  
S E R V I C E S  O F  T H E  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  
I n  c a r r y i n g  o u t  a  p r o g r a m  o f  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t  a n d  i m -
p r o v e m e n t ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d -
H a s  d e v e l o p e d  a  p l a n  f o r  e c o n o m i c a l  a n d  e f f i c i e n t  p u b l i c  l i b -
r a r y  s e r v i c e  f o r  a l l  c i t i z e n s  o f  t h e  S t a t e .  
P r o v i d e s  p r o f e s s i o n a l  d i r e c t i o n  a n d  a d v i s o r y  s e r v i c e s  t o  t h e  
p u b l i c  l i b r a r i e s  o f  t h e  S t a t e  a n d  t o  g r o u p s  i n t e r e s t e d  i n  e s t a b l i s h -
i n g  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  
A d m i n i s t e r s  S t a t e  A i d  t o  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s .  
F o r m u l a t e s  s t a n d a r d s  o f  s e r v i c e  f o r  t h e  g u i d a n c e  o f  p u b l i c  
l i b r a r i a n s  a n d  p u b l i c  l i b r a r y  b o a r d s .  
(i 
Works with counties in planning either the establishment of 
public library service or the improvement of existing service. 
Operates a reference and interlibrary loan service for the bene-
fit of all public libraries in the State and their patrons. 
Administers the State Plan for the improvement of public 
library service under the terms of the Library Services Act. 
Cooperates with other State agencies and organizations in pro-
grams of benefit to the people of the State. 
Works to the betterment of the State, economically, socially 
and educationally, by providing materials to insure the State an 
informed public able to deal intelligently with the problems of 
today. 
PUBLIC LIBRARY SERVICE IN SOUTH CAROLINA 
In the thirty years since the creation of the State Library 
Doard, steady progress has been made toward the goal of adequate 
state-wide public library service. Until recently the basic organi-
zation pattern-the county library-was a sound one designed to 
spread service and financial support over an area large enough 
to insure feasible library systems. In recent years demands for 
increased service and the increased costs of rendering service, 
have proven the county unit inadequate and county libraries have 
joined together in regional library systems where, through a 
cooperative program~ they are able to provide reasonably ade-
quate service to the public. Today forty counties are served by 
either county or regional libraries. The other six counties-
Bamberg, Beaufort, Chesterfield, Clarendon, McCormick, and 
Williamsburg have not been able to establish and support ade-
quate county library service nor to arrive at a workable agree-
ment with neighboring counties for a regional library system. 
Public library service in the State is provided by fifty-three 
public libraries. Of these, three are regional libraries serving 
eight counties, thirty-two are county libraries and eighteen muni-
cipal or township libraries. Forty-eight bookmobiles serve 1,1341 
rural communities and make a total of 565 trips per month. The 
people of the State borrowed 5,1380,855 books from public lib-
raries during the year-a figure which indicates that the people 
of South Carolina read slightly more than 131;2 books per capita 
during 1958-59. Public libraries answered1135,4134 reference ques-
tions during the year ranging in subject from how to assemble 
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t h e  s k e l e t o n  o f  a  s q u i r r e l  ( f o r  a  h i g h  s c h o o l  b o y )  t o  t h e  c h e m i c a l  
c o m p o s i t i o n  o f  p u l p s  m a d e  f r o m  v a r i o u s  s p e c i e s  o f  p i n e  t r e e s  
( f o r  a n  i n d u s t r i a l  m a n u f a c t u r i n g  f i r m ) .  
H O W  A D E Q U A T E  I S  P U B L I C  L I B R A R Y  S E R V I C E  
I N  S O U T H  C A R O L I N A ?  
T h e  e x t e n t  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i s  g o o d  
i n  t h a t  a l l  b u t  s i x  o f  t h e  s t a t e ' s  f o r t y - s i x  c o u n t i e s  a r e  s e r v e d  b y  
e i t h e r  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  l i b r a r i e s .  T h e  q u a l i t y  o f  s e r v i c e  v a r i e s  
f r o m  v e r y  g o o d  t o  p o o r  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  a m o u n t  o f  f i n a n c i a l  
s u p p o r t  t h e  l i b r a r y  r e c e i v e s .  W h e r e  s u p p o r t  i s  a d e q u a t e  t h e  
l i b r a r y  i s  a b l e  t o  p r o v i d e  g o o d  s e r v i c e  t o  i t s  c o m m u n i t y .  O f  
s p e c i a l  v a l u e  i s  t h e  r e f e r e n c e  s e r v i c e  g i v e n  t o  b u s i n e s s  a n d  i n -
d u s t r y ,  b u t  t h i s  service~ b e c a u s e  o f  i t s  c o s t ,  i s  a v a i l a b l e  f r o m  f e w  
l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e .  S o u t h  C a r o l i n a  s p e c i f i c a l l y  n e e d s  a d d i t i o n -
a l  l o c a l  a n d  s t a t e  f u n d s  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e ,  
a d d i t i o n a l  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  a n d  m a n y  m o r e  b o o k s  i n  m a n y  
d i f f e r e n t  f i e l d s  o f  k n o w l e d g e .  W i t h  a d e q u a t e  p e r s o n n e l ,  a d e q u a t e  
b o o k  s t o c k  a n d  t h e  n e c e s s a r y  m o n e y  t o  s u p p o r t  g o o d  s e r v i c e ,  
l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e  w i l l  b e c o m e  t h e  c e n t e r s  o f  i n f o r m a t i o n ,  
r e c r e a t i o n  a n d  i n s p i r a t i o n  w h i c h  t h e y  a r e  d e s i g n e d  t o  b e ,  a n d  
n e e d  t o  b e ,  i n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  S t a t e .  
T H E  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D :  
C O N S U L T A T I V E  A N D  A D V I S O R Y  S E R V I C E S  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  s e r v e s  a s  a  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  
a n d  h e l p  t o  t h e  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r y  i n  e v e r y  p h a s e  o f  i t s  v a r i e d  
a c t i v i t i e s .  M e m b e r s  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  
a r e  f r e q u e n t l y  c a l l e d  i n  f o r  c o n s u l t a t i o n  o n  p r o b l e m s  c o n n e c t e d  
w i t h  l i b r a r y  p r o c e d u r e  a n d  p r o b l e m s .  T h e  S t a t e  B o a r d  o f f e r s  
p r o f e s s i o n a l  g u i d a n c e  a n d  a s s i s t a n c e  t o  t h o s e  p u b l i c  l i b r a r i e s  
w h i c h  a r e  n o t  a b l e  t o  e m p l o y  a  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n .  L o c a l  
l i b r a r y  b o a r d s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  c o n s u l t  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d  o n  p r o b l e m s  o f  b u d g e t  m a k i n g ,  b o o k  s e l e c t i o n ,  e m p l o y -
m e n t  o f  l i b r a r i a n s ,  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  l i b r a r i e s ,  a n d  t h e  i m -
p r o v e m e n t  o £  b o o k m o b i l e  s e r v i c e .  C o m m u n i t y  l i b r a r i a n s  l o o k  
t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  f o r  a d v i c e  a n d  h e l p  i n  b o o k  s e l e c t i o n  
a n d  o r d e r i n g ,  a n d  o n  p r o b l e m s  o f  l i b r a r y  a d m i n i s t r a t i o n  i n c l u d -
i n g  publicity~ s p e c i a l  s e r v i c e s ,  c a t a l o g i n g ,  c i r c u l a t i o n ,  a n d  r e -
o r g a n i z a t i o n .  L i b r a r y  b o a r d s  a n d  a r c h i t e c t s  f r e q u e n t l y  c a l l  i n  
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The Lexington County Library exhibits products manufactured zn tile county. 
members of the professional staff of the State Board to serve as 
consultants on plans for new buildings or renovations. 
One of the most valued services of the State Library Board 
to local libraries is its close supervision and help during the 
period of organization of newly established county or regional 
libraries. Through this service new public libraries are able 
to avoid costly errors in organization and administration. In 
counties where county-wide service has not yet been established, 
the State Board works closely with individuals and groups who 
are interested in the establishment of the service. Information 
and advice are given, and numerous field visits made to libraries 
throughout the state in the interest of extending and improving 
public library service in South Carolina. 
STATE AID PROGRAM 
State Aiel has been instrumental in the extension and improve-
ment of public library service throughout the state. At present 
any county library or any member of a regional library can 
qualify for up to $1,500 in State Aiel funds. In general State 
Aiel funds are spent for purchase of books. At present all but 
six counties are participating in the State Aiel program, and, 
as county and regional libraries are established to serve the 
remaining six counties, these too will participate in this program. 
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C O M M U N I T Y  B O O K  D E P O S I T S  
I n  s i x  c o u n t i e s  w h e r e  c o u n t y  l i b r a r i e s  h a v e  n o t  b e e n  e s t a b l i s h e d  
t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  p r o v i d e s ,  a s  a  s p e c i a l  s e r v i c e ,  a  b o o k  
d e p o s i t  t o  l o c a l  l i b r a r i e s  w h i c h  a r e  i n  c h a r g e  o : f  l e g a l l y  a p p o i n t e d  
b o a r d s .  T h e  o b j e c t i v e  o : f  t h i s  s e r v i c e  i s  t o  p r o m o t e  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o : f  c o u n t y - w i d e  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  e a c h  c o u n t y .  I n  t h e  m e a n -
t i m e  i t  p r o v i d e s  a  g r e a t e r  v a r i e t y  o : f  b o o k s  t h a n  t h e  l o c a l  l i b r a r y  
c a n  s u p p l y  : f r o m  i t s  o w n  r e s o u r c e s .  T h e  d e p o s i t s  v a r y  i n  s i z e  
: f r o m  1 0 0  t o  1 , 0 0 0  v o l u m e s  d e p e n d i n g  o n  t h e  s i z e  o : f  t h e  c o m m u n -
i t y  a n d  t h e  u s e  o : f  t h e  b o o k s .  E v e r y  t h r e e  m o n t h s  a  p r o f e s s i o n a l  
l i b r a r i a n  : f r o m  t h e  s t a : f : f  o : f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  v i s i t s  t h e s e  
d e p o s i t s  w i t h  a  w e l l  s t o c k e d  b o o k m o b i l e .  T h e  l o c a l  l i b r a r i a n ,  a n d  
i n t e r e s t e d  p a t r o n s  o : f  t h e  l o c a l  l i b r a r y ,  s e l e c t  t h e  b o o k s  : f r o m  t h e  
b o o k m o b i l e  : f o r  t h e  n e w  d e p o s i t  a n d  r e t u r n  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  
b o o k s  n o  l o n g e r  i n  d e m a n d  i n  t h e  c o m m u n i t y .  T h i s  : f r e q u e n t  e x -
c~ange o : f  b o o k s  i n s u r e s  v a r i e t y  o : f  b o o k s  t o  p e o n l e  o : f  t h e  c o m -
m u n i t y .  A  s i m i l a r  s e r v i c e  i s  g i v e n  t o  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  w i t h  n o  
l i b r a r y  o r  i n a d e q u a t e  l i b r a r y  s e r v i c e .  C o m m u n i t i e s  u s i n g  t h i s  
s e r v i c e  a r e  :  
B a m b e r g  C o u n t y - B a m b e r g  
B e a u f o r t  C o u n t y - S t .  H e l e n a  I s l a n d  
C h e s t e r f i e l d  C o u n t y - C h e r a w ,  M c B e e ,  P a g e l a n d :  C h e s -
t e r f i e l d  
C l a r e n d o n  C o u n t y - M a n n i n g  
M c C o r m i c k  C o u n t y - M c C o r m i c k  
W i l l i a m s b u r g  C o u n t y - K i n g s t r e e  
S t a t e  i n s t i t u t i o n s  u s i n g  t h i s  s e r v i c e :  
I n d u s t r i a l  S c h o o l  : f o r  B o y s  
S u m m e r  O r t h o p e d i c  C a m p  : f o r  C h i l d r e n  
I N T E R L I B R A R Y  L O A N  S E R V I C E :  
S E R V I C E  T O  B U S I N E S S  A N D  I N D U S T R Y  
T h e  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  a l t h o u g h  e s t a b l i s h -
e d  a s  r e c e n t l y  a s  1 9 5 7  h a s  b e c o m e  o n e  o : f  t h e  m o s t  u s e d  a n d  
a p p r e c i a t e d  s e r v i c e s  o : f : f e r e d  b y  t h e  S t a t e  B o a r d .  D u r i n g  i t s  : f i r s t  
y e a r  o : f  o p e r a t i o n  i t  w a s  u s e d  b v  e v e r y  p u b l i c  l i b r a r y  i n  t h e  s t a t e  
w i t h  o n e  e x c e p t i o n .  D u r i n g  t h i s  y e a r  e m p h a s i s  h a s  b e e n  g i v e n  t o  
s t r e n g t h e n i n g  t h e  p r o g r a m  r a t h e r  t h a n  t o  i t s  e x t e n s i o n .  E v e r y  
e : f : f o r t  h a s  b e e n  m a d e  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o : f  s e r v i c e  t h r o u g h  
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the provision ofaddition'al materials and equipment which expedite 
the filling of requests both for books and for information. With 
the acquisition of 104 additional periodicals on microfilm and 
with the purchase of the Business Periodicals Index and the 
Applied Science and Technology Index, it is now possible to 
furnish much information in the fields of technology, business, 
and industry which has hitherto not been available in the State. 
Local librarians have been alerted to their responsibility to fur-
nish reference service to the business and industry of their com-
munity and to publicize the availability of this service from the 
State Library Board. To give librarians already in service some 
training in providing reference service to business and industry, 
the State Library Board held a two-day conference on reference 
service to industry at the Charlotte, (North Carolina) Public 
Library. This library was chosen because of its outstanding 
contribution in this field. 
During the :rear 305 reference questions were answered by the 
Reference Consultant for libraries which could not obtain the 
information locally. A total of '238 photocopies of material which 
could not be loaned were supplied, and 3,5'24 interlibrary loans 
were made. In most cases reference questions received were 
difficult ones indicating that the local library is now able to 
fill average reference requests. 
1960 WHITE HOUSE CONFERENCE ON CHILDREN AND YOUTH 
The State Library Board has cooperated with other agencies 
interested in the welfare of children and youth on the state-wide 
survey of conditions affecting children and youth. Section "E" 
of this extensive questionnaire is devoted to public library ser-
vice. The questionnaires were completed by local committees 
in each of the 46 counties. The returns from the questionnaires 
will form the basis of a report on the present conditions affecting 
children and youth in South Carolina and outlining a plan to 
meet needs. 
HOME DEMONSTRATION READING CLUBS 
In '20 counties reading clubs are being conducted as a part of 
Rome Demonstration work. These reading clubs are designed 
to introduce rural women not only to the best recreational reading 
but to the wealth of material and information available to them 
1 1  
f r o m  t h e  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r y .  R e a d i n g  l i s t s  a r e  p r e p a r e d  b y  a  
c o m m i t t e e  o f  c o u n t y  l i b r a r i a n s ,  p u b l i s h e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d  a n d  d i s t r i b u t e d  t o  H o m e  D e m o n s t r a t i o n  A g e n t s  f o r  d i s -
t r i b u t i o n  t o  t h e i r  c l u b  m e m b e r s .  D u r i n g  t h e  y e a r  1 1 5  w o m e n  
c o m p l e t e d  r e a d i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  c e r t i f i c a t e s  o r  s p e c i a l  a w a r d s  
i n  t h e  a d v a n c e d  p r o g r a m .  
L I B R A R Y  P R O G R E S S  D U R I N G  T H E  Y E A R  
U n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t  S o u t h  C a r o l i n a  
r e c e i v e d  a  g r a n t  o f  $ 6 9 , 2 7 0  f r o m  t h e  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  
Education~ a n d  W e l f a r e  f o r  d e m o n s t r a t i o n  p r o g r a m s  i n  t h e  i m -
p r o v e m e n t  a n d  e x t e n s i o n  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  r u r a l  a r e a s .  
( R e p o r t  o f  t h i s  p r o g r a m  w i l l  b e  f o u n d  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  A n n u a l  
R e p o r t . )  
T h e  A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  i n c o r p o r a t i n g  t h e  f o r m e r  
c o u n t y  t r a v e l i n g  l i b r a r y ,  t h e  A n d e r s o n  P u b l i c  L i b r a r y  a n d  t h e  
p u b l i c  l i b r a r i e s  o f  B e l t o n  a n d  H o n e a  P a t h  b e g a n  o p e r a t i o n  a s  a  
l e g a l l y  e s t a b l i s h e d ,  u n i f i e d  c o u n t y  s y s t e m .  T h i s  l i b r a r y  i s  p a r -
t i c i p a t i n g  i n  a  d e m o n s t r a t i o n  p r o g r a m  w h i c h  i s  f i n a n c e d  p a r t i a l -
l y  f r o m  f e d e r a l  f u n d s .  
T h e  A i k e n - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  R e g i o n a l  L i b r a r y  w a s  e s t a b -
l i s h e d  a n d  c o n t r a c t e d  f o r  a  d e m o n s t r a t i o n  p r o g r a m  t o  b e  f i n a n c e d  
p a r t i a l l y  w i t h  f u n d s  u n d e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  B o a r d .  T h e  r e g i o n a l  p r o g r a m  i s  a  t w o - y e a r  d e m o n -
s t r a t i o n .  
T h e  G r e e n w o o d  C i t y  a n d  C o u n t y  L i b r a r y ' s  n e w  h e a d q u a r t e r s  
b u i l d i n g  w a s  c o m p l e t e d  a n d  o p e n e d  t o  t h e  p u b l i c  a n d  t h e  h e a d -
q u a r t e r s  b u i l d i n g  o f  t h e  A b b e v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  w a s  c o m -
p l e t e d  a n d  p u t  i n t o  s e r v i c e  e a r l y  i n  t h e  y e a r .  
C o n s t r u c t i o n  b e g a n  o n  t h e  C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i  b r a r f s  n e w  
b u i l d i n g  w h i c h  i s  b e i n g  e r e c t e d  o n  M a r i o n  S q u a r e  i n  C h a r l e s t o n .  
P l a n s  w e r e  c o m p l e t e d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  S p a r t a n b u r g  
P u b l i c  L i b r a r y  b u i l d i n g  w h i c h  w i l l  b e  e r e c t e d  o n  P i n e  S t r e e t  
i n  S p a r t a n b u r g .  
L I B R A R Y  S E R V I C E S  A C T  
U n d e r  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t  a d d i t i o n a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t  
i s  p r o v i d e d  t o  s t a t e  l i b r a r y  e x t e n s i o n  a g e n c i e s  f o r  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  r u r a l  l i b r a r y  s e r v i c e .  F u n d s  a r e  g r a n t e d  t o  e a c h  s t a t e  
12 
on the basis of a plan for the use of federal funds developed 
by the state library extension agency. The amount of funds 
granted the state is determined by the ratio of the state's rural 
population and per capita income to the national average. A 
state is automatically disqualified for a grant of funds under 
the act if the appropriation for the library extension agency 
falls below that made for the year 1956. 
THE PLAN 
The South Carolina plan for the implementation of the pro-
Yisions of the Library 8ervices Act within the State is aimed at 
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t h e  c o r r e c t i o n  o f  t h e  m a j o r  d e f i c i e n c i e s  i n  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  
i n  t h e  S t a t e .  T h e s e  d e f i c i e n c i e s  a r e  d e e m e d  t o  b e  a n  i n a d e q u a t e  
s t a t e  l e v e l  p r o g r a m ,  i n a d e q u a t e  r e f e r e n c e  s e r v i c e  f r o m  S t a t e  a n d  
l o c a l  l e v e l s ,  a n  i n a d e q u a t e  s u p p l y  o f  p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  l i b -
r a r i a n s .  a n d  u n i t s  o f  l i b r a r y  a d m i n i s t r a t i o n  t o o  s m a l l  t o  p r o v i d e  
a d e q u a t e  s e r v i c e  a s  m e a s u r e d  a g a i n s t  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  s t a n d a r d s .  
T H E  L S A  P R O G R A M  I N  1 9 5 9  
E x p a n s i o n  o f  8 e 1 · v i c e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d :  
T h i s  p r o j e c t  c o n t i n u e s  t o  b e  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  o f  t h e  p r o g r a m .  
A l t h o u g h  t o  d a t e  i t  h a s  b e e n  i m p o s s i b l e  t o  e m p l o y  t h e  c o n s u l t a n t s  
f o r  a d u l t s  a n d  f o r  c h i l d r e n  a n d  y o u t h .  s o m e  o f  t h e  w o r k  w h i c h  
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would ordinarily come under their direction has been undertaken 
and is being successfully carried on by present staff in addition 
to regular duties. The Reference and Interlibrary Loan Service 
described earlier in the report continues to merit star billing on 
the program. 
The book collection which is the basis o:£ the State Board's 
program grows steadily. During the year 6,177 new titles were 
added to the collection; 12,1219 volumes :from the old collection were 
re-cataloged. Figures give meager expression to what this means 
in South Carolina. Expressed in terms of books never before 
available to the people of the State, of information once so diffi-
cult to acquire as to discourage search, the joy and delight and 
pride in the great treasures now available to all is more under-
standable. 
Personnel Project: Provision of adequately trained professional 
public librarians: 
Under the terms of this project, a grant of $3,000 per year is 
made to those county or regional libraries meeting certain specific 
performance standards to employ a young person as a library 
intern who will work part o:£ the year and attend graduate 
library school during the remainder of the year. Both library 
and intern benefit from this program, and, upon the intern's 
graduation from library school, the State should have a supply 
o:£ library administrators and specialists to :fill new positions. 
As of July 1, 1958, there were :four internships filled; during the 
year two additional int€rns were added, one was released to com-
plete her library training immediately at her own expense; one 
was released because o:£ lack of interest in the program. One 
additional intern will be added as of July 1, 1959 and this will 
be the last to be accepted under the present program. 
County Libmr1; Project: Improvement of public library service 
to rural residents in counties in which more than one library 
system is maintained : 
Under this project a grant of $25,000, divided over a three 
year period is offered to one of the six counties in this category 
provided that the county will consolidate existing libraries into a 
legally established centralized system to serve the entire area. 
The :first county to qualify for this grant was Anderson County 
which voted to consolidate all public libraries in the county into 
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a  n e w  A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y  t o  b e  s u p p o r t e d  : f r o m  t h e  i n c o m e  
o f  a  1 %  m i l l  t a x .  T h e  n e w  l i b r a r y  w a s  l e g a l l y  e s t a b l i s h e d  b y  a c t  
o f  t h e  L e g i s l a t u r e ,  a  c o n t r a c t  b e t w e e n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  
a n d  t h e  n e w  A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y  f o r  a  d e m o n s t r a t i o n  p r o -
g r a m  w a s  d r a w n  u p  a n d  s i g n e d ,  a n d  t h e  s y s t e m  b e c a m e  o p e r a t i v e  
a r o u n d  O c t o b e r  1 ,  1 9 5 8 .  
R e g i o n a l  L i b r a r y  P r o j e c t :  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  p r o g r a m  i s  t o  e s t a b l i s h  l i b r a r y  s y s t e m s  
w i t h  p o p u l a t i o n  b a s i s  e q u a l  t o  i n s u r e  a d e q u a t e  s u p p o r t  f o r  l i b -
r a r y  s e r v i c e  a p p r o a c h i n g  A L A  s t a n d a r d s .  A n y  h o m o g e n e o u s  
g r o u p  o f  c o u n t i e s  w i t h  a  p o p u l a t i o n  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0 , 0 0 0  
a n d  w h i c h  a r e  w i l l i n g  t o  w o r k  t o g e t h e r  c o - o p e r a t i v e l y  i n  a  r e g i o n -
a l  l i b r a r y  s y s t e m  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  o : f  a p p l y i n g  f o r  p a r t i c i -
p a t i o n  i n  t h e  R e g i o n a l  L i b r a r y  D e m o n s t r a t i o n  P r o g r a m .  T h e  
f i r s t  g r o u p  o f  c o u n t i e s  t o  m e e t  r e q u i r e m e n t s  a n d  t o  a p p l y  f o r  
t h e  D e m o n s t r a t i o n  w e r e  A i k e n ,  B a r n w e l l  a n d  E d g e : f i e l d  c o u n t i e s .  
T h e s e  c o u n t i e s  f o r m  a  g r o u p  u n i f i e d  b y  l o c a t i o n ,  i n t e r e s t s ,  p o p u -
l a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  a v e r a g e  i n c o m e .  E a c h  c o u n t y  h a d  a  
l e g a l l y  a p p o i n t e d  c o u n t y  l i b r a r y  b o a r d  a n d  B a r n w e l l  a n d  A i k e n  
c o u n t i e s  w e r e  s e r v e d  b y  w e l l  e s t a b l i s h e d  c o u n t y  l i b r a r i e s .  E a c h  
o f  t h e s e  c o u n t y  l i b r a r i e s  h a d  d e v e l o p e d  t o  t h e  f u l l  e x t e n t  o : f  f u n d s  
a v a i l a b l e  a n d  w e r e  o n  t h e  a l e r t  f o r  o p p o r t u n i t y  t o  i m p r o v e  s e r -
v i c e  a t  t h e  t i m e  t h e  S t a t e  P l a n  w e n t  i n t o  e : f f e c t .  T h e  t h r e e  c o u n -
t i e s  m a d e  a n  i m m e d i a t e  a p p l i c a t i o n  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
R e g i o n a l  P r o j e c t ,  a n d ,  m e e t i n g  a l l  r e q u i r e m e n t s ,  t h e i r  a p p l i c a t i o n  
w a s  a p p r o v e d .  A  c o n t r a c t  w a s  d r a w n  u p  a n d  s i g n e d  a m o n g  t h e  
t h r e e  c o u n t i e s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y  a n d  
s u b s e q u e n t l y  a  c o n t r a c t  b e t w e e n  t h i s  n e w  r e g i o n a l  l i b r a r y  a n d  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  w a s  e x e c u t e d  f o r  a  D e m o n s t r a t i o n  o f  r e g i o n -
a l  l i b r a r y  s e r v i c e  o f  s u p e r i o r  q u a l i t y .  T h e  s y s t e m  i s  u n d e r  t h e  d i r -
e c t i o n  o f  a  r e g i o n a l  b o a r d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  c o u n t y  l i b r a r y  
b o a r d s .  T h i s  b o a r d  a p p o i n t e d  a s  d i r e c t o r  o f  t h e  l i b r a r y  a  l i b -
r a r i a n  e x p e r i e n c e d  i n  c o u n t y  l i b r a r y  w o r k  a n d  u p o n  h e r  r e c o m -
m e n d a t i o n  a  s t a : f f  w e l l  q u a l i f i e d  t o  d e v e l o p  t h e  p r o j e c t .  S e r v i c e  
i n  t h e  a r e a  h a s  d e v e l o p e d  s m o o t h l y  a n d  e v e n l y  i n  a l l  t h r e e  c o u n -
t i e s .  P u b l i c  a c c e p t a n c e  o f  t h e  g r e a t l y  i m p r o v e d  s e r v i c e  h a s  b e e n  
i m m e d i a t e  a n d  e n t h u s i a s t i c .  T h r e e  b o o k m o b i l e s ,  t w o  a l r e a d y  i n  
t h e  a r e a  a n d  o n e  n e w  G e r s t e n s l a g e r ,  a r e  i n  o p e r a t i o n .  A  h e a d -
q u a r t e r s  f o r  s e r v i c e  i n  E d g e f i e l d  C o u n t y  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  
a n d  a d d i t i o n a l  b r a n c h e s  a n d  s t a t i o n s  a r e  b e i n g  e s t a b l i s h e d  a s  
S . C .  S T A T £  UB~A~V 
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demand and funds permit. The regional headquarters is com-
pletely separate from the circulation points and is operated as a 
central business office and processing center. Reference service 
has been strengthened at every point with special emphasis to 
service to business and industry. Book service has been generally 
enriched by the addition o:f approximately 10,000 books; com-
munity groups are drawn into the library for discussion meet-
ings ; the library has taken itself, in the form of staff and ex-
hibits. to meet with civic groups, and a planned program of 
publicity has kept the entire community informed o:f services 
available and of progress under the Demonstration Program. 
The net result of this program has been not so much the extension 
of service as the improvement in quality of service. During the 
next two years one other regional library demonstration will be 
possible. 
Summary: 
At the end of two and one half years-the half-way mark in 
the Library Services Act program-we can look back and take 
stock of total progress achieved, acknowledge our errors, and 
chart a more dependable course :for the future. The main ob-
stacle to our achieving our goal has been, and still is, the dearth 
of professionally qualified librarians with extension experience 
or interested in the extension field. 
On the credit side we see a State becoming clearly aware of 
what good public library service consists; how much it costs; 
and its importance to the economic as well as the cultural welfare 
of the community. The next step is to find the money to pro-
duce the service the community wants and needs. With com-
munity awareness this is not the giant step it would have been 
ten years ago. 
We know now from actual experience that a large regional 
library system does work, produces rich results in service, and 
is economically feasible for groups of small counties. We are 
convinced that the consolidated county system in counties with 
approximately 100,000 population is the answer to good library 
service in that area. 
We know that the existence at state level of an extensive 
collection of books, references resources, and a trained sta:f:f is the 
second line o:f defense the local library needs to develop its full 
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p o t e n t i a l  o : f  s e r v i c e  t o  i t s  c o m m u n i t y .  W e  h a v e  s e e n  i n  t h i s  s t a t e  
i m m e d i a t e  a n d  e x t e n s i v e  u s e  m a d e  o : f  n e w  r e s o u r c e s  a t  s t a t e  l e v e l  
b y  a l l  l i b r a r i e s  : f r o m  t h e  l a r g e s t  t o  t h e  s m a l l e s t .  W e  h a v e  s e e n  
l o c a l  l i b r a r i e s  a n d  t r u s t e e s  d e v e l o p i n g  a  r e a l  p r i d e  i n  t h e  S t a t e ' s  
p u b l i c  l i b r a r y  p r o g r a m .  W e  k n o w  t h e  n e c e s s i t y  o : f  d e v e l o p i n g  
t h e  p u b l i c  l i b r a r y  p r o g r a m  a l o n g  w i t h  t h e  t o t a l  s t a t e  d e v e l o p -
m e n t  p r o g r a m ;  o : f  t a k i n g  a d v a n t a g e  o : f  e v e r y  o p p o r t u n i t y  t o  c o - -
o r d i n a t e  t h e  l i b r a r y ' s  p r o g r a m  w i t h  o t h e r  p r o g r a m s ;  o : f  m o v i n g  
a l o n g  w i t h  t r e n d s  i n  t h e  S t a t e .  O u r  i d e a  i s  t o  b u i l d  a  p r o g r a m  s o  
: f i r m l y  b a s e d  o n  p u b l i c  s u p p o r t  a n d  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  i t  c a n  
w i t h s t a n d  t h e  b u : f : f e t s  o : f  p o l i t i c a l  c h a n g e  a n d  o : f  e c o n o m i c  c y c l e -
a  p r o g r a m  g e a r e d  t o  a n t i c i p a t e  a n d  m e e t  t h e  n e e d s  o : f  a  r a p i d l y  
c h a n g i n g  S t a t e .  
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EXPENDITURES-STATE FUNDS 
July 1, 1958-June 30, 1959 
Salaries --------------------------------------------------------------------------$ 27,817.00 
Special Payments (Travel and Per Diem of Board 
Mem hers) ------------------------------------------------------------------
Freight, Express and Deliveries _______________________________________ _ 
Travel ------------------------------------------------------------------------------------
Telegraph and Telephone --------------------------------------------------
Repairs ----------------------------------------------------------------------------------
Printing and Advertising _______________________________________ __ ______ _ 
Office Supplies -------------------------------------------------------------------
Motor Vehicle Supplies ______________________________________________________ _ 
Insurance ------------------------------------------------------------------------
Contributions (State Aid to Established County Lib-
200.62 
10.16 
2,500.00 
286.20 
99.75 
272.76 
1,000.00 
147.4:7 
299.10 
raries) --------------------------------------------------------------------------- 56,864:.83 
Office Equipment --------------------------------------------------------------- 39 5.33 
Educational Equipment (Books for reference collec-
tion and for loan to individual communities) ______ 14,678.77 
TOTAL --------------------------------------------------------------------------$104:,5 71.99 
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L I B R A R Y  B O A R D ,  S T A T E - F E D E R A L  
E X P E N D I T U R E S  
J u l y  1 ,  1 9 5 8 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 9  
P R O J E C T  I - E X P A N D E D  S E R V I C E S  O F  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D :  
S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  2 2 , 6 9 4 . 1 7  
S o c i a l  S e c u r i t y  a n d  R e t i r e m e n t  P a y -
m e n t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 4 4 1 . 3 0  
S p e c i a l  P a y m e n t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 2 3 . 2 9  
F r e i g h t ,  E x p r e s s  a n d  D e l i v e r i e s _ _ _ _ _ _ _ _  1 0 . 0 0  
T r a v e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  , 0 1 0 . 2 4  
T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3 5 1 . 5 1  
O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 1 3 2 . 5 3  
R e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 1 8 1 . 3  8  
I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 0 . 8 0  
O f f i c e  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 4 4 0 . 3 3  
E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 , 7 7 7 . 3 6  
T o t a l  E x p e n d i t u r e s - P r o j e c t  L  _ _ _ _  $  4 4 , 5 1 2 . 9 1  
P R O J E C T  I I - P E R S O N N E L  P R O J E C T :  
C h a r l e s t o n  C o u n t y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G r e e n w o o d  C o u n t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H o r r y  C o u n t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O c o n e e  C o u n t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P i c k e n s  C o u n t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 , 0 0 0 . 0 0  
2 , 0 7 0 . 0 0  
2 , 3 7 5 . 0 0  
2 , 2 5 0 . 0 0  
2 , 8 1 7 . 3 4  
3 , 0 0 0 . 0 0  
T o t a l  E x p e n d i t u r e s - P r o j e c t  I L  _ _  $  1 5 , 5 1 2 . 3 4  
P R O J E C T  I l l - C O U N T Y  L I B R A R Y  P R O J E C T  
A n d e r s o n  C o u n t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
T o t a l  E x p e n d i t u r e s - P r o j e c t  I I L $  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
P R O J E C T  I V - R E G I O N A L  L I B R A R Y  P R O J E C T :  
A i k e n - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  R e g i o n a l  
L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  3 0 . 0 0 0 . 0 0  
T o t a l  E x p e n d i t u r e s - P r o i e c t  I V _  $  3 0 . 0 0 0 . 0 0  
T o t a l  E x p e n d i t u r e s - P r o j e c t  I ,  I I ,  I I I ,  I V  _ _ _ _ _ _ _ _  $ 1 0 0 , 0 2 5 . 2 5  
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PUBLIC LIBRARY BOOKSTOCK 
CIRCULATION AND SUPPORT BY COUNTY 
Per Capita 
County Bookstock 
Abbeville ________________________ .48 
*Aiken ------------------------------ . 72 
**Allendale ------------------------ .77 
Anderson ------------------------ .59 
Bamberg __________________________ .42 
Barnwell-(See Aiken) 
Beaufort __________________________ .81 
Berkeley __________________________ .47 
Calhoun __________________________ 1.35 
Charleston ______________________ .82 
Cherokee __________________________ 1.20 
Chester ____________________________ 1.08 
Chesterfield ____________________ .16 
Clarendon ______________________ .10 
Colleton ---------------~--------- .63 
Darlington ______________________ 1.40 
Dillon ------------------------------ 1.93 
Dorchester ______________________ 1.13 
Edgefield- (See Aiken) 
Fairfield ________________ _________ .86 
Florence -------------------------- .61 
Georgetown ____________________ .65 
Greenville ________________________ .88 
Greenwood ______________________ 1.05 
Hampton-(See Allendale) 
Horry ------------------------------ .88 
Jasper- (See Allendale) 
Kershaw __________________________ 1.46 
Lancaster ________________________ 1.18 
Laurens ---------------------------- .69 
Lee ------------------------------------ .44 
Lexington ________________________ .82 
McCormick ____________________ .15 
Marion ---------------------------- .86 
Marlboro ________________________ .62 
t Newberry ________________________ .90 
Per Capita Per Capita 
Circulation Support 
.80 .19 
2.12 1.08 
.49 .42 
1.53 .72 
.46 .10 
1.14 .36 
1.45 .50 
3.85 .60 
3.36 .79 
2.85 .71 
2.30 .67 
.23 .03 
.41 .06 
2.39 .47 
5.14 1.04 
3.79 .43 
1.85 .45 
1.26 .53 
.91 .50 
2.54 .49 
2.97 .56 
2.89 .96 
4.50 .68 
2.77 .49 
1.19 .42 
1.07 .36 
.94 .20 
2.28 .47 
.30 .11 
3.10 .57 
1.82 .28 
2.40 .47 
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CHAIRMEN OF REGIONAL, COUNTY AND CITY LIBRARY BOARDS 
Abbeville County Library-Mr. W. M. Agnew, Donalds. 
Aiken-Barnwell-Edgefield Regional Library-Mr. W. B. S. Winans, P. 0. 
Box 636, Aiken. 
Aiken County Public Library-Mr. W. B. S. Winans, P. 0. Box 636, Aiken. 
Allendale-Hampton-Jasper Regional Library-Mrs. Claud Bullard, Early 
Branch, S. C. 
Anderson County Library-Mr. J. M. Wingo, Rt. No. 2, Pendleton. 
Bamberg County Library-Mrs. Harry G. Hiers, Bamberg. 
Barnwell County Library-Mrs. Ben P. Davies, Jr., P. 0. Box 287, Barn-
well. 
Beaufort Township Library-Mrs. F. W. Scheper, Beaufort. 
Berkeley County Library-Mrs. Marvin M. Murray, Moncks Corner. 
Calhoun County Public Library-Mrs. F. M. Wannamaker, St. Matthews. 
Camden Public Library-Mrs. Summer Waite, P. 0. Box 489, Camden. 
Chapin Memorial Library-Dr. C. D. Brearley, 41st Ave., N. Myrtle Beach. 
Charleston County Free Library-Mrs. Girdler B. Fitch, The Citadel, 
Charleston. 
Cheraw Public Library-Mrs. F. T. Waddill, 148 Mciver Street, Cheraw. 
Cherokee County Public Library-Mr. John C. Fowler, 122 Sunset, 
Gaffney, S. C. 
Chester County Library-Mr. L. C. Berry, Lowrys. 
Colleton County Memorial Library-Mr. C. Moye Padgett, Lodge. 
Darlington County Library-Mr. Leon Pennington, Hartsville. (Acting 
Chairman). 
Darlington Public Library-Mrs. J. M. Ervin, P. 0. Box 145, Darlington. 
Dillon County Library, Mrs. J. A. McCreight, Latta, S. C. 
Dorchester County Library-Senator J. D. Parler, St. George. 
Edgefield County Library-Mr. Everette Derrick, P. 0. Box 216, Johnston. 
Fairfield County Library-Mrs. W. B. McDowell, Shelton. 
Florence County Circulating Library-Mr. W. C. Poston, Florence. 
Florence Public Library-Mr. 0. S. Aiken, 530 Oleander Drive, Florence. 
Georgetown County Memorial Library-Mr. John T. Walker, Highmarket 
St., Georgetown. 
Greenville Public Library-Mr. Romayne Barnes, City Board, Greenville. 
-Mr. T. M. Verdin, Jr., County Board, Mauldin. 
Greenwood City and County Public Library-Mr. William L. Bross, Mat-
thews Plant, S. Greenwood. 
Hartsville Township Memorial Library-Dr. F. B. Hines, Hartsville. 
Horry County Memorial Library-Mrs. C. C. Cutts, Elm Street, Conway. 
Kershaw County Library-Mrs. C. W. Wooten, Blaney. 
Kingstree Public Library-Mr. Wallace Connor, Kingstree. 
Lancaster County Library-Mr. Ray Faulkenberry, Heath Springs. 
Laura M. Towne Library-Mrs. Viola H. Morris, Frogmore, St. Helena 
Island. 
Laurens County Library-Mrs.]. B. Hart, Joanna. 
Lee County Public Library-Mrs. J. E. McCutchen, Jr., Bishopville. 
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L e x i n g t o n  C o u n t y  C i r c u l a t i n g  L i b r a r y - M i s s  K a t e  C u l l u m ,  B a t e s b u r g .  
M c C o r m i c k  C o u n t y  L i b r a r y - N o n e .  
M a n n i n g  L i b r a r y - M r s .  C .  R .  C l a r k ,  M a n n i n g .  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  D .  C .  J e n k i n s ,  M a r i o n .  
M a r i o n  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  J a m e s  B .  D i x o n ,  H a r m o n  P a r k  R o a d ,  M a r i o n ,  
s .  c .  
M a r l b o r o  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M i s s  A l e x i n a  W .  E v a n s ,  B e n n e t t s v i l l e .  
M u l l i n s  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  R .  G .  G o o d y e a r ,  M u l l i n s .  
N e w b e r r y - S a l u d a  R e g i o n a l  L i b r a r y - M r .  J .  W .  H i p p ,  W h i t m i r e .  
N i c h o l s  P u b l i c  L i b r a r y - M r s .  E .  A .  G r a n t h a m ,  N i c h o l s .  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  T .  V .  D e r r i c k ,  W a l h a l l a .  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  F r e e  L i b r a r y - M i s s  E l l e n  P .  C h a p l i n ,  N e e s e s .  
P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  H a r o l d  A r m i s t e a d ,  E a s l e y ,  S .  C .  
R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  J a m e s  F .  D r e h e r ,  C o l u m b i a .  
R o c k  H i l l  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  E .  R .  J e t e r ,  C o u n t r y  C l u b  D r i v e ,  R o c k  H i l l .  
S p a r t a n b u r g  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  H .  C a r l i s l e  B e a n ,  5 2 9  O t i s  B l v d . ,  S p a r -
t a n b u r g .  
S u m t e r  C a r n e g i e  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  J .  T .  B u x t o n ,  2 6  F r a n k  C l a r k e  S t . ,  
S u m t e r .  
T i m r o d  L i b r a r y - A d m i r a l  E l l i s  R e e d  H i l l ,  S u m m e r v i l l e .  
U n i o n  C a r n e g i e  F r e e  L i b r a r y - C o l .  V e r n o n  T .  A n d e r s o n ,  U n i o n .  
U n i o n  C o u n t y  F r e e  L i b r a r y - M i s s  K a t h r y n  P u r c e l l ,  U n i o n ,  S .  C .  
W a r e  S h o a l s  C o m m u n i t y  F o u n d a t i o n  L i b r a r y - M r .  J .  R .  M o r r o w ,  W a r e  
S h o a l s .  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  L e e  M .  S h e r e r ,  Y o r k .  
Y o r k  T o w n s h i p  F r e e  L i b r a r y - M r .  J o h n  M .  S p r a t t ,  Y o r k .  
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES 
Abbreviations : Co.-County; D- Daily except Sunday; F-Free; L- Library; P- Public; S-Saturday; Reg.-Regional; Mem.-Memorial 
TELEPHONE 
LIBRARY ADDRESS OF HEADQUARTERS HOURS OF HEADQUARTERS NO. CIIlEF LIBRARIAN 
Abbeville Co. Library . . . . ...... . ...• •. Donalds, S. C . ... . ... . .......... . ..... W. if..-9:30; Tb. i:i--3 • . .. . • . ..•.••.•.•.•.•• •••. . ...•.•••• Mrs. Isabell K. Bowie 
Abbeville Public L1brary .. . .... . .... •. Abbeville, S. C ... . ........... .. ....... . ............... .. ....... . .. . . . ..........•............ Mrs. Jonn Hughes 
A-J:l-E Hegionat Llb•ary . . . ... .... . .• . !'. 0 . J:lox 909, Aiken, S. C ........... 11-F i:i--5 . . . . . .... . . . ... . . . .. . . .. . . .... MI 8-8961. ••...•• Jooephine Crouch 
Aiken Co. P. Library ........ • . ....... zt4 Laurens ~t., S.W., Aiken, S. C .... M.'l'h. 9:30-9; T.W.F. 9:30-6 
Sat. 9:30-1. ...... . ...... . .. .. ... .. ... MI i:i--2352 .• . •.• . • Mrs. Elizabeth C. Moore 
A-H-J Regional Library .............. Allendale, S. C .................................................................. 21~1 ........ Airs. Vernon Brunson 
Anaerson Co. Liurary .. .............. Anaerson, S. C ........... . ........... M.W.F.S. 8:30-5:30 
T.Th. 8:30-11 p.m ................... CA &-1161. ....... Mrs. Bettie Wall Daly 
Bamberg Co. Library .................. Bamberg, S. C ........................ M.W.S. i:i--5 ............................................ Mrs. E. Q. Hooton 
Barnwell Co. Library .. . .............. Barnwell, S. C ........................ 11. i:i--9; T.F. 9-12 and 2-5:30; S. i:i--12 ........ Mrs. Fay B. ~fcNab 
Beauwrt Township Library ............ P. 0. Box 590, Beaufort, S. C ......... }I.F. 4-8; T.Th. 4-6 
W.S. 10-12 and 4-6 ................. . JA 4-5646 ........ Mrs. J. C. Bishop 
Berkeley Co. Library .......... .. ...... P. 0. Box 876, Moncks Corner, S. C ... M-F 9-5; T. &-8; S. i:i--12 ... . .. .. .... BA 5-5801. ....... Mrs. Georgie I. Adams 
Calhoun Co. P. Library ... ............ St. Matthews, S. C ................... M-8 !>-12; M.F. 2-5; T.Th. 2-4 .......... 746l. ....... Mrs. Clara McCabe 
Carnegie Free Library . ........ . ...... union, S. C ........................... ~I.T.Th.F.S. 9-12 and 2-5; W. i:i--12 .................... Neely Sartor ~ 
Carnegie P. Library .... . ............. 219 W. Liberty St., Sumter, S. C ..... D !f--6 ........................... .. ... SP 3-7373 ........ Chapman J. Milling, Jr. ~ 
Cna~in Mem. Library .. . ............ . Myrtle Beach, S. C ................... D if..-5:30; T.Th. 7-9; S !f--12 .... . .... HI 8-3338 .. ...... Mrs. Shirley W. Boone 
CharJCston Co. F. Library .. .. .. ...... . 94 Rutledge Ave., Charleston, S. C ... J\1-Th. 10-9; F.S. 10-6; Sun. 3-6 .... RA 2-6273 ........ Emily Sanders 
Cheraw P . Library .................... Cheraw, S. C ......................... T.Th.S. 10-12 and 2-5 :30 .. . ........................... Mrs. Austin B•ewer, Sr . 
Cherol<ee Co. P. Library . ............. Gaffney, S . C .. . ...................... M-8 10-7 ..... .. ........... . .......... IV i:i--6717 ........ Nell Garrard 
Chester Co. F. P . Library .... .. ...... Cnester, S. C ......................... l\1-S 9-6; Th. !f--9 ...... .. .................. 353Q ........ Frances J ane P orter 
Colleton Co. Mem. Library ........... 600 Hampton St., Walterboro, S. C ... M.T.Th.F.S. if..-5; W. 1-5 ................ !f--1831 ........ Mrs. Margueri te G. Thompson 
Darlington Co . Circulating ..... . . .... Darlington, S. C ...................... D 8:30-5 (Bookmobile) .............. EX 3-2341 ........ Annie James 
Darlington Public Library . ....... . ... Darlington, S. C ...................... M-F 10-6 and 7:30-9; S. 10-6 ........ EX 3-2341 ........ Mrs. E. W. Metzger 
Dillon County Library ............ . ... Lalta, S. C ........................... M-8 if..-12 and 1-5 ...... . ................... 5389 ........ Mrs. C. E. Bethea 
Dorchester Co. Library ................ St. George, S. C ...................... )1.\V. 9-1 and 3-5; T. 3-5; F. !f--12 .. LO 3-3742 ........ Mrs. Emily M. Reeves 
Edgefield County Library .. . .......... Edgefield, S. C ................. . ..... M.T.Th.F. if..-11:30 and 1-5; S. 9-1. ....... 6347 ........ Mrs. M. H. Mims 
Fairfield Co. Library ................. Winnsboro, S. C ...................... )1.\V.Th.F . i:i--1 and 2-5; T. if..-9; S. if..-l. .!f--2741 ........ Mrs. Mary H. Quattlebaum 
~'lorence Co. Circulating .............. Florence, S. C ........................ \V .F. i:i--3 ............... . ............................... Mrs. J. R. Mellette 
Florence P. Library .................. 319 S. Irby St., Florence ............. )J - ~' if- ond 3-6 and 7 :30-9 :30; S i:i--1 110 2-6623 ........ Mrs. J. C. Johnson 
Georgetown Co. Mem. Library ........ Georgetown, S. C ........... . . . ... . ... )I-F 10-5; S. 10-1. ................... . . 2-990l. ....... Mrs. Effie C. Thatcher 
Greenville Public Library ............ 420 N. Main St., Greenville, S. C ..... D if..-9; Sun. 3-6 .................... CE 2-5801. ...... . Charles E. Stow 
Greenwood City and County P ...... . Greenwood, S. C ...................... D if..-5:30; T .Th. 6:30-9; S. i:i--12 .... OR 9-8792 ........ Elizabeth L. Porcher 
Hartsville Township Mem ... .. ........ P. 0. Box 580, Hartsville , S. C ....... M.T.W.Th. if..-6; W.S. i:i--1. ........... ED 2-7682 ....... . Mrs. Jane Pate Featherstuu 
Harry Co. Mem. Library .......... .... Conway, S. C ............. .. .......... D i:i--6 and 7-9; S i:i--6 ................... .. . 8041. ....... Mrs. Catherine H. Lewis 
Kershaw County Library .. ...... .. .... P. 0. Box 172, Camden, S. C .. .. . .... D 8-6; S 8-l. ........ . .......... .. .. HE 2-3528 ... .. ... l\frs. MarieS. J ackson, A. L. 
Kingstree Carnegie Library . . . . .. . .... Kingstree, S. C ..... ... ......... . .... . D 2-6 ; S i:i--1. .. .. ..................... ... ....... . ... . . Mrs. Marc Hauenstein 
Lake City Public Library ............ Lake City, S. C .............................................................................. Mrs. H. W. Williams 
Lancaster Co. Library ................ 210 West Gay St., Lancaster, S. C ..... D 8-5 ...................................... 4600 ........ Robbie J. Horton 
Laura M. Towne Library .............. Frogmore, S. C ....................... M-F 4-6 ............................. JA 4-4459 ........ Mrs. Ethel G. Bailey 
Laurens Co. Library .................. Laurens, S. C ......................... M-s ~ ..................................... 503 ........ Mrs. Phil D. Huff 
Lee Co. P. Library .................... Bishopville, S. C ..................... M-F 10-12 and 2-5; S 1()-12 ............... 5921 ........ Mrs. Daphne H. Muldrow 
Lexington Co. Circulating ........... Batesburg, S. C ....................... M-F 1()-12 and 2-5; S 1()-12 ........ KE 2-6362 ........ Lorena Miller 
McCormick Co. Library .............. :l'lcConnick, S. C ..................... M.T.W.F. 2-5; S 9-12 .................................. Mrs. J. E. Strom 
Manning Library ...................... Manning, S. C ......................... M 2-7; W.F. 2-5 ...................................... Mrs. C. R. Clark 
Marion Co. Library ................... Marion, S. C .......................... D 9-5 ....................................... 706 ........ Mrs. Virginia D. Brunson 
Marion Public Library ................ 101 E. Court St., Marion, S. C ...... . M.W. 9:3()-1 and 3-8 
T.Th.F.S. 9:3()-1 and 3-6 .................. 883 ........ Mrs. Lucy M. Joyner 
Marlboro Co. P. Library ............. Bennettsville, S. C ............... . ... D 9-5; W 9-12 ........................................ Mrs. Dorothy J. Morrell 
Mullins P. Library .................... Mullins, S. C ......................... D 3-6 .................................................. Mrs. Charles B. Gasque 
Newberry-Saluda Reg .................. :'lewberry, S. C ....................... M-F 9-5; S 9-12 .......................... 1333 
Nichols PulJlic Library ................ :'lichols, S. C ......................... T.Th. 2-5; S 9-12 ...................................... Eulee Williams 
Oconee Co. Library ................... Walhalla, S. C ........................ M.W.Th. 8:3()-5; S 9-12 .................. 2095 ........ Mrs. Elizabeth B. Green 
Orangeburg C. F. Library ............ P. 0. Box 687, Orangeburg·, S. C ..... D 9-6 ................................ JE 4-1429 ........ Miss Becky Riley 
Pickens Co. Library .................. llO W. First Ave., Easley, S. C ....... D 9:30-5:30 ............................... 9679 ........ Margaret Wright 
Richland Co. P. Library .............. 1400 Sumter St., Columbia, S. C ................................. : .......... AL 3-7006 ........ Mrs. Hagood Bostick 
Rock Hill Public Library ............ Oakland Ave., Rock Hill, S. C ....... M.W.F.S. 9-6; T.Th. 9-9 .................. 3630 ........ Mrs. Paul Carson 
Spartanburg P. Library ................ Spartanburg·, S. C .............. . ...... D 9-9 ................ .. .................. 3-6741 ........ George R. Linder. 
Timrod Library ........................ Summerville, S. C .................... M.W.F. 1()-12; T. Th.S. 4-6 ......................... .. . Mrs. Sherwood Mrlcr, Sr. 
Union Co. F. Library ................. P. 0. Box 205, Union, S. C ........... M.'l'. 7:3()-9 and 12-5; W.Th. 7:3()-9 . . . 
and 12-4; F. 7-4 ...................................... Mrs. Nrta B. Smcla1r 
Ware Shoals Com. Foundation .. . ..... Ware Shoals, S. C .................... D 12-5 and 6-9 ........................................ Mrs. F. Ethel Balentine 
York Co. Library ..................... Clover, S. C .......................... M-F 9-12 and 1-4 .................... AC 2-3474 ........ Mrs. Paul Blanks . 
York Township F. Library ............ York, S. C ............................ T.W.Th.F. 4-5 and 6-7 ................................ Mrs. Helen L. Ervm 
S. C. S'fATE LIBRARY BOAR.D ...... 1001 Main St., Columbia, S. C ........ D 8:3()-5 ............................. AL 2-2868 
...................................... AL 4-7213 ........ Estellene P. Walker 
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Regional Libraries: I I I Aiken-Barnwell-Edgefield. . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,~ $ 9~.~.00 $ 44,~56.57 $ 24,608.19 $ 10,79~.54 $ 12,435.70 $ 93,80Q.07 . . 
~ ewberry-8aluda ..................... .. ................ . ............... . .... 47,695 20,939.24 8,940.00 3,776.22 1,608.05 6,614.97 14,800.00 1 
"' :;:; 
::a 
! 
~ 
.~llendale-Hampton-Jasper .............. . ................................... 40,19o l 11,14o.32 8,180.00 4,450.00 1,82o.32 2,090.00 17,145.32 .. 
County Libraries: 100,000 and Over I I 
Charleston Cou~ty Library ...................... .... ....................... 164,836 130,638.00 81,156.00 26,131.00 23,351.00 ........ 130,638.00 .. 
Greenville Pubhc Library ... . ......... .. .... . .... .. . . .. .. .. . ............... 168,152 92,306.50 62,877.19\ 17,269.24 11,878.37 281.70 93,528.75\1 Co. 
I I I I I 12 City 
Richland County Library .................................... ... ............ 142,565 112,612.001 66,297.001 16,296.001 28,789.00
1 
1,230.001117,349.00/1 
Spartanburg Public Library ...... .. ....... .... ... .• . . ........ .. .......... . . 150,349 65,282.53 43,222.33 14,264.171 7,796.03 . . . . . . . . 55,917.00 1 
County Libraries: 50,000 to 100,000 I I /I I 
Anderson County Library . .. .. . .. .. .. • .. .. .. .. .. ... .. . .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. . 90,664 50,782.68 24,369.67 10,774.78 7,468.81 8,169.42 65,204.5111,6 
Darlington County . ~ibrary .. . . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. •• .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 50,216 l 15,648.91, ~.052.00 1 ~.~2.191 3,?'1~·72 . . . . . . . . 17,45!.8511'4 
Fl01 ence County LibiaiY ................................................... 79,110 10,844.901 o,89t.28\ 2,769.60 1,o65.50 612.52 11,815.24 .. 
Horry County Library ...................................................... 59,820 34,004.64 21,330.00 7,537.88 5,136.76 .. .. .. .. 32,771.621 
Orangeburg County Library . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,7261 ~4,250.86 16,580.00 4,601.20 3,069.66 . . . . . . . . 26,650.86 .. 
Sumter Camegie Library ............................. , , ........ ... .. . ...... 57,634 39,922.42 21,697.461 7,891.94 6,333.02 4,000.00 39,266.9912 
York County Library .. . .. .. . .. • .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 71,596. 6,264.00 2,264.001 2,500.00\ 1,500.00 . .. .. .. . 5,500.00 .. 
County Libraries: 25,0011-50,000 I I / I Berkeley County Library .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 30,251 ~5,002.00 9,22§.00 3,0~2.60 ~.2~.16 445.24 15,266.091 .. Cherokee County Library .. .. . .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. • .. . 34,992 , ~4,201.62 11,711.43 5,854.28 6,63:>.91 .. .. .. .. 24,717.58 1 
Chesler County Library .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. • .. . .. .. . .. . .... .. .. .. .. . .. .. .. 32,597 21,761.531 15,714.50 2,493.531 3,553.531 . . . . . . . . 23,137.4711')!, 
Colleton County L1brary .. . . . .. .. .. . .. . .. .. . . .. . . .. .. . . . .. . .. .. .. . .. .. • .. .. 28,242 1 13,174.00 \ 8,940.00 3,024.00 1,210.00, . . . . . . . . 13,174.00 .. 
Dillon Count,v Librar)'. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 30,~3? 1~,~2.35 6,~! . 95 1 4,633.92 2,66§.481 .. .. .. .. 1~,420.00 1 .. 
Georgetown County L1brary . . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 31, t62 l 1o, 100.00 11,50o.OO 2,800.00 . 1,395.00 .. .. .. .. 1o,700.00
1 
.. 
Greenwood City and County Library . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 33,665 40,130.22 . 23,996.531 4,300.471 6,476.83 5,356.39 39,959.57 1'}4 
T<ershaw County Library . .. . . .. . . . . . . .. .. . .. .. . . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32,387 1 15,920.001 8,460.00 4,500.00 2,960.00 . .. . . .. . 15,880.00 .. 
Lancaster County Library .................................................. 37,071 15,52o.92 !1,063.65 4,542.83 1,917.44 .. .. .. .. 15,700.72 .. 
Laurens County. Lib~ary ......................... . ......................... 46,;!4 ~6,23~. 33 1 11. ,270.~Q I 3,186.70 1,782.631 .. .. .. .. 16,944.891 .. T,exmglon Count.v L1brary ... . .... . .................. . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . 44, - 19 20,835.10 13,407.65 4,488.83 2,938.62 . . . . . . . . 20,909.14 . . }!arion County Library .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 33,110 2,760.28 900.00 1,700.00 , ........ 1 160.28 2,760.28 .. 
.\larlboro County Library .. . .. .. .. .. • .. .. . .. . . .. .. • .. . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 31,776 9,174.87 4,880.00 2,494.45 1 901.211 919.21 8,824.24 .. 
Oconee County Library .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. • .. .. .. .. . .. 39,050 21,362.30 13,043.98 3,293.70 3,024.62 .. .. .. .. 21,362.30 .. 
Pick<'ns County Library . . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 40,058 17,689.72 13,204.68 1. 1,247.68 i 2,438.89
1 
798.47 16,612.84 .. 
Union County Library . . . . . . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. . . .. 31,33. 41 4,442.00 3,695.00 500.00 247.00
1 
. .. .. .. . 4,267.00 .. 
County Libraries: 25,000 and Under I 
Abbeville County Library .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 22,456 4,:i27 .3J 2,160.00 1,506.001 368.14 . 493.17 4,278.22 .. 
Calhoun County Library ................................ ... .. .. ............. ,14,753\ 8,793.22 4,296.00 2,113.62\ 2,383.601 .. .. .. . 8,793.22, .. 
Dorchester County Library . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • ... .. 22,601 7,279.00 3,300.001 2,500.00 1,479.001 .. .. .. .. 7,279.00 .. 
Fairfield Count,v Library .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. . 21,780 11,466.65 6,856.62 3,113.461 1,247.62 248.95 11,645.001 
Lee County Library ... .......... . ... . ..... . .. . ............................. 23,1731 ·1,705.00 ~ 2,580.001 1,200.001 925.001 ........ 4,705.001 .. 
Municipal and Township Libraries: I I I 
Bamberg County Library .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 17,333 1,715.89
1 
900.00 686.39 129.50 . . . . . . . . 1,825.00 .. 
Beaufort Township Library .. . ......•.......... . ... . ........ , . . . • . . . . . . . . . . 14,440 6,123.05 1,610.001 843.471 669.58 . . . . . . . . 7,128.00 1'h 
Chapin ~!emorial Library . . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 3,34ii l' 8,340.00 4,800.00 1,544.00 1,996.00 .. .. .. .. 7,763.00 .. 
Cheraw Public Library .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 4,836 !140.00 660.001 260.001 20.00 .. .. .. .. 1,011.00 .. 
Darlington Public Library .. .. .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .... 6,619 J:l,602.821 3,786.35 3,318.581 2,962.74 1,535.15 19,467.88 3 
~'Iorence Public Libraiy . .. .. . . . . . . .. . . .. . .. . . . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . 22,513 28,488.00 19,738.001 3,265.00 3,171.00 314.00 27,697.00 2 
Hartsvill e Township Library .. .. . .. .. • .. .. ..... .. .. ... .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . 13,300 12,719.83 8,471.86 2,810.18 1,437.79 .. .. .. .. 12,719.00 2 
Kingstree Public Lihrarv .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . • .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. 3,621
1 
2,100.00/ 1,200.00 900.001 .. .. .. .. .. .. .. .. 2,200.00 .. 
Laura .\!. Towne Library .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 4,861 2,600.04 960.55 788.01 372.261 479.22 2,491.86 2 
)Ianning Public Library . . . . . . . .. .. . .. . . . . .. . .. .. .. .. .. . . . . .. .. . .. .. .. .. .. . 2,7731 1,822.74 / 900.001 418.021 208.91 1 295.81 1,855.48 .. 
.\! arion Public Library . . . . . . . . . .. .. .. . . . .. .. . .. . . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . 6,834 1 9,252.50 0,062.50
1 
2,110.001 1,972.00 108.00 10,050.00 2'h 
)!cCollnick County Library .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9,577 999.15 582.00 417.15 .. . .. .. . .. .. .. .. 1,024.17 .. 
1!ullins Public Library ..................................................... 4,916 4,037.52 : 1,515.00 1,136.27 . 110.88.1 1,275.37 4,645 .87 .. 
'\ichols Public Library . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. • .. . 380 620.001 420.00 200.00 J .. .. .. .. .. . .. .. . 515.00 .. 
Hock II ill Public Library ... . . . .... . ....... • ......•.............•.....•. , .. . 24,502 ' 36,001.44 17,066.94 7,005.95 3,691.03 6,237.50 35,323.84 2 
Timrod Librar,v (Summerville) . .. ......................................... ·1 3.312\ 3,029.08 1,200.00 ' 703 .191 760.f)8 363.21 2,968.78 .. 
t:nion Carnegie Library .... . ............................................... 9,730 1,345.61 / 975.00
1
' 370 .61
1 
........ 1 ........ 1 ........ .. 
York Township Library .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8,067 689.75 600.00 89.75 .. .. .. .. .. .. .. .. 689.75 'h 
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